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לוכה ךס םיריכש םיאמצע תיב תרקע רחא לוכה ךס םיריכש םיאמצע תיב תרקע רחא לוכה ךס םיריכש םיאמצע תיב תרקע רחא
103 131 166 48 48 132 167 212 61 62 45.7 57.8 73.4 21.2 21.3
110 133 172 51 51 129 157 203 61 60 45.5 55.2 71.5 21.4 21.2
117 145 190 55 57 135 166 218 63 66 46.2 56.9 74.6 21.5 22.5
136 168 204 59 59 149 184 224 64 65 51.4 63.5 77.2 22.2 22.3
148 170 271 63 59 157 180 288 67 63 55.6 63.9 102.0 23.8 22.3
126 144 174 66 66 131 149 180 68 68 46.0 52.6 63.2 24.0 24.0
125 137 180 68 68 125 137 180 68 68 43.8 47.9 62.9 23.9 23.9
121 136 147 69 69 120 135 146 68 68 41.7 46.8 50.7 23.7 23.7
134 148 186 69 69 134 147 185 69 69 46.9 51.6 65.1 24.1 24.1
121 141 144 69 69 120 139 142 69 69 40.7 47.2 48.2 23.3 23.3
133 142 211 70 70 131 139 207 69 69 46.0 48.9 72.6 24.1 24.1
124 138 172 70 70 122 135 169 69 69 .. .. .. .. ..
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